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INTI SARI  
 
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan 
Negara Indonesia, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mencapai tujuan tersebut, maka, 
melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, negara 
memerlukan beberapa unsur pendukung salah satunya adalah tersedianya 
sumber-sumber penerimaan yang memadai. Sumber-sumber penerimaan ini 
sangat penting untuk menjalankan kegiatan pada masing-masing tingkat 
pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-
program pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas 
wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan 
masyarakat maka akan semakin besar pula dana yang diperlukan untuk 
membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tentu Negara pasti akan 
kewalahan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
tersebut tanpa adanya dukungan pembiayaan oleh daerah itu sendiri. 
 
Guna untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di 
segala bidang, yang pada dasarnya diarahkan kepada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, maka daerah diharapkan dapat ekstensifikasi dan 
intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah daerahnya sendiri sesuai 
konsep desentralisi fiskal. Namun tidak dapat diwujudkan hal tersebut kalau 
daerah tidak mengoptimalkan efektivitas perangkat hokum khususnya 
Peraturan Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah. Berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dan retribusi 
daerah bahwa Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
Pemerintah Kabupaten Supiori, belum berhasil dalam 
mengintensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah yang diandalkan 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah perpajakan dan retribusi 
daerah oleh karena obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam 
peraturan-peraturan dimaksud tidak sinkron dengan potensi sumberdaya yang 
dimiliki daerah.  
 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Perpajakan dan Retribusi Daerah, 
 Pendapatan Asli Daerah. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The Preamble of Constitution 1945 entrusts that the any purpose of 
Indonesia is to provide public welfare and make educated and literate nations. 
To reach the aim, then through the governmental and development tasks 
performance, the state needs some supporting elements and one of them is the 
availability of adequate sources acceptance. This acceptance is very important 
for the performance of all activities in every stage of governing bodies. If there 
is no adequate acceptance then the programs from the governing bodies will 
never run maximum. The wider the state, the higher the numbers of citizens, 
and the more complex the need of those citizens so the fund needed for 
performing government and development will be higher as well. This will 
certainly burden the state to finance the government and development conduct 
and expenses without the support from the local governments. 
To perform government and development activities in all fields, which 
are basically intended to improve the public welfare, then the local 
governments are suggested to be able to make intensification and 
intensification on their Original Local Income based on fiscal decentralization 
concepts. Nevertheless, that effort will never be able to be realized if the local 
governments not to optimize the effectiveness of the body of law especially of 
Local Government Legislation on Local Tax and Retribution. Based on the 
determination of regulation on Local Tax and Retribution is determined by 
Local Government Regulation. 
The Government of Supiori Regency has not worked the intensification 
of the local income from superior resources as is determined and entrusted by 
the Local Government Legislation on Local Tax and Retribution since the 
objects of those local tax and retribution as stated in the regulation is not 
synchronized within the potents of the resources in its area.  
 
 
 
 
Key words:  Effectivity, Local Government Legislation, Local Tax and 
Retribution,  intensification on Local Original Income. 
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Motto : 
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